







































等差 餐 戸主 主婦
1 A ダンナサン オクサンら オ トト オカカ
C オヤジ カー
D トツツア カーカ
2 E トツツア カーカF
G トツツア カーカ
3 H トツツア カーカ
i オ トー サン カーカ
4 J トー ト /i/iK カーカ
L トト カーカ













一方､主婦はA家の ｢オクサン｣､B家の ｢オカカ｣を除いては､ ｢カ
ーカ｣が多く､等差､すなわち社会的階層との間に使い分けの対応関係が









自分の ｢父｣ ｢母｣ ｢祖父｣ ｢祖母｣をどのように呼び､言及していたか
を調べた結果である｡
表では敬意度の高い形式の順に並べてある｡






悼 父 母 ~~~絶交 ｢｢面白｢~
1 男 オ トト オカカ ｢ オジジ オババ
2 男 オ トト オカカ オジジ オババ
3 女 オ トト オカカ //
4 女 オ トト オカカ
5 罪 オ トト オツカ //∫
6 男 オ トト オツカ ジーン′ -∫
7 男 オ トト カーカ ジージ ノミ-ノヾ
8 男 オ トト カーカ _/ /i-ノヾ
9 女 トツツア カーカ /
10 男 トツツア カ-カ ∫メ-~′
ll 男 トツツア カーカ /′_/
13 女 トツツア ジャー //
14 男 トツツア ジャー I∫
15 女 トツツア ジャー //
17 女 / ジャー //
18 男 トー ト カーカ ジージ ノヾ-ノヾ
19 女 トー ト カーカ ジ-ジ ノミ-ノヾ
20 女 トー ト カーカ ジージ ノミ-/ヾ
21 男 トー 卜 A-A ジージ /
22 男 トー 卜 カーカ ジージ ∫
23 女 トー ト カーカ ジージ /′
24 男 トー ト カーカ ジー ∫
25 秦 トー ト カーカ /メ/
26 男 トー ト カーカ _
27 男 トー 卜 十-や //′~
28 女 トー 卜 カ -ーカ /′
29 女 トー 卜 カーカ //
30 男 トー カー ジー ノヾ-
階層性から一律化-､そして標準化- 55
にはカーカも対応している｡




























性 父 母 祖父 祖母
I 盟 ㊨ ㊨ ● ●
2 女 _/ e / /
3 男 ㊨ ㊨ ● ●
4 盟 ㊨ ㊨ /-′ /
5 男 / ㊨ ●
6 男 ㊨ ㊨ ● ●
7 女 ㊨ ㊨ /′ ●
8 女 ㊨ ㊨ ㊨ ●
9 男 ㊨ ㊨ ㊨ ●
10 女 ㊨ ㊨ /∫/
ll 男 ㊨ ○ ● ●
12 女 ㊨ ㊨ / ●
13 男 ㊨ ㊨ ● ●
14 女 ㊨ ㊨ ● ●
15 女 ㊨ ㊨ / /
16 女 / ㊨ ㊨ ●
17 罪 ㊨ ㊨ ● ●
19 盟 ㊨ ㊨ / ●




















① 家で ｢～｣にむかって直接呼びかける時､ ｢～｣を何と呼ぶか｡
② 友達に ｢～｣のことを言う時､ ｢～｣を何と言うか (うちの～が)0








性 父 /名称 母 /名称 祖父 /名称 祖母 /名称
1男 か-サン/オ卜サン オカJJ.ン/オか-サン オシ寸サヤン/オシ中一チャンオハ十一チャン/オハ十一チャン
2 男 れJj.ン/ ㊨ オかサン/㊨
3 男 オかサン′オカサン ● ∵ ● ● ∵ ●
4 男 オトサン/ ㊨ オかサン/ ㊨ + + + ● ∵ ●
5 男 かLJJ.ン/れ-サン オカン /オカサン ㊨ / ㊨ ● ∵ ●
6 男 オトサン/オトサン オかサン/オかサン オシ十一チャン/ ㊨ かしチャン/ ㊨
7 男 オトサン/ ㊨ オカJI-ン/ ㊨ オシ寸-チャン/ ㊨ か'1-チャン/ ㊨
8 罪 オトサン/ ⑳ オかサン/オカサン オシ十一チャン/ ㊨ ㊨ /ハヾハt1-
9 男 れサン/ ㊨ オかサン/オかサン ㊨ /シ寸サン ㊨ /ハサーサン
10男 ト守ン/ ㊨ かサン/オカサン ● / ● ● / ●
ll男 オトサン/ ㊨ オカサン/オかサン ● / ● ● ′ ●
12女 れサン/れサン オかサン/オカーサン ● / ● ● / ●
14女 オ卜 /オ卜 ㊨ /オカーサン ハ十一 / ハ÷-
15女 オトサン/オトサン オかサン/オカサン オシ寸-チャン/オシ÷-チャンか+-チャン/か÷-チャン
16女 れサン/れサン オかサン/オかサン オシ÷-チャン/オシ寸-チャンか÷-チャン/かしチャン
17女 オトサン/ ㊨ オかサン/ ㊨ オシ寸サヤン/ ㊨ かす-チャン/ ㊨
18女 オトサン/れサン オカサン/オかサン ● / ● ● ∵ ●
19女 オトサン/ ㊨ オかサン/オかサン ● / ● ● / ●
20女 トサン/オ卜J).ン オかサン/オカJJ-ン ㊨ /オシ寸-チャン ㊨ /オハ寸-チャン
21女 オトサン/れサン オかサン/オかサン オシ■弓.ヤン/オシ寸弓.ヤンかやサヤン/オバサヤン
22女 オトサン/オ卜サン オかサン/オカ-サン オシ寸サヤン/オシ～-チャンか寸-チャン/か1-チャン
23女 オトサン/オ卜サン オかサン/オかサン ㊨ / ㊨ ● ′ ●
24女 れサン/れ-サン オか-タン/オカーサン + / + ハ寸-タン/ ㊨
25女 オトサン′オ卜サン オかサン/オカサン ㊨ / ⑳ + + +
26秦 オ卜サン/かサン オかサン/オかサン ● / ● ● / ●
27女 オトサン/れサン オかサン/オか-サン 0 / + ● ∴ ●
28女 オトサン/れサン オかサン/舶卜サン オンやサヤン/ ㊨ かやサヤン/ ㊨








｢父｣と ｢母｣に関しては､すでにオ トー サン､オカーサンが圧倒的に
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